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1 Plan général des opérations extra muros de Nîmes (Fig. n°2 : Plan général des principales
opérations rurales (1991-1998)).
2 En préalable à des travaux touchant le sous-sol,  une expertise a été réalisée dans les
parcelles CX-704,CX-706, situées à environ 1,8 km à l’est de la porte d’Auguste et jouxtant
au  sud  la  route  de  Beaucaire  [(Fiches,  Jean-Luc  (dir.) ;  Veyrac,  Alain  (dir.).  1996.)  ;
(Monteil,  Martial.  1999.  )]  (Fig.  n°1 :  Plans  et  coupe  des  vestiges  du  159,  route  de
Beaucaire). Une première occupation est attestée par la présence de quelques fragments
de céramique, datant du Néolithique et inclus dans l’horizon supérieur du paléosol brun.
Au-dessus, un « remblai » limono-sableux contient un mobilier archéologique couvrant
l’ensemble du deuxième âge du Fer. Ces indices marquent l’utilisation agricole de ces
terres (amendement ?) ou la proximité d’un habitat.
3 La  tranchée  d’exploration,  réalisée  dans  l’axe  de  l’accès  à  la  parcelle,  a  permis  de
reconnaître, outre un mur et une construction maçonnée difficilement interprétables, les
fondations d’un petit édifice rectangulaire maçonné ayant sans doute servi de réceptacle
à une tombe à incinération (le comblement a livré de nombreux fragments de verre, des
charbons de bois et des esquilles d’os brûlés). Le peu de mobilier recueilli permet de dater
la  destruction de ce petit  monument funéraire de la seconde moitié  du IVe s.  ou du
courant du Ve s. apr. J.‑C. (présence de fragments de céramiques à pisolithes).
4 À proximité immédiate de cet édicule, les fouilleurs ont pu mettre en évidence, sur trois
mètres de large, plusieurs surfaces de roulement empierrées successives couvrant un peu
plus  d’un  mètre  d’épaisseur  et  appartenant  à  la  limite  septentrionale  de  la  voie
Domitienne. Seules les premières surfaces de circulation sont limitées au nord par un
fossé puis par un mur contreforté, de 0,70 m de large.
5 Au  dernier  état  d’empierrement  conservé,  surmonté  de  niveaux  contemporains,
correspond peut-être, au nord, une couche argilo-limoneuse qui semble liée à une reprise
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de  la  pédogenèse.  Cette  unité est  marquée  par  la  présence  de  petites  dépressions
observées seulement en coupe qui paraissent témoigner d’activités agricoles (fosses de
plantation ?).  Elle  contenait  très  peu  de  mobilier,  au  sein  duquel  seul  un  tesson  de
céramique à pisolithes (fin du IVe s. – courant du Ve s. apr. J.‑C.) est caractéristique.
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Fig. n°1 : Plans et coupe des vestiges du 159, route de Beaucaire
Auteur(s) : Monteil, Martial ; Lemerle, Pascale. Crédits : ADLFI - Monteil, Martial ; Lemerle, Pascale
(2004)
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Fig. n°2 : Plan général des principales opérations rurales (1991-1998)
Auteur(s) : Vidal, Laurent. Crédits : ADLFI - Vidal, Laurent (2004)
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